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ABSTRAKSI 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedisiplinan, 
kompensasi dan lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan 
pada CV. Yunny Antique’s Kudus. Populasi yang diambil dalam penelitian ini 
adalah karyawan bagian produksi CV. Yunny Antique’s Kudus dengan sampel 
yang diambil sebanyak 84 responden dan pengambilan sampel dengan 
menggunakan accidental sampling. 
 Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai t hitung dari 
variabel kedisiplinan lebih besar dari t tabel yaitu (2,762 > 1,664) dan tingkat 
signifikansi t hitung lebih kecil dari 0,05 (0,007 < 0,05) sehingga terdapat pengaruh 
positif dan signifikan antara variabel kedisiplinan (X1) terhadap kinerja karyawan 
(Y). kompensasi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan (Y) diterima karena nilai t hitung dari variabel kompensasi (X2) lebih 
besar dari t tabel (3,552 > 1,664) dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 
(0,001 < 0,05) atau signifikansi. Variabel lingkungan kerja (X3) lebih besar dari t 
tabel (3,364 > 1,664) dan signifikansi (0,001 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh positif antara variabel lingkungan kerja (X3) terhadap kinerja 
karyawan (Y). Besarnya nilai f hitung lebih besar dari f tabel (34.521 > 2,72). Artinya 
secara bersama sama terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel 
kedisiplinan (X1), kompensasi (X2), lingkungan kerja (X3) terhadap kinerja 
karyawan (Y). 
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ABSTRACT 
 This study aims to determine whether discipline, compensation and 
work environment have an influence on employee performance on CV. Yunny 
Antique's Kudus. Population taken in this research is employees of production 
department CV. Yunny Antique's Kudus with samples taken as many as 84 
respondents and sampling using accidental sampling. 
 Based on the results of the calculation shows that the value of t count of 
the discipline variable is greater than t table (2.762> 1.664) and the significance 
level t count is smaller than 0.05 (0,007 <0.05) so there is a positive and 
significant influence between the variables of discipline X1) on employee 
performance (Y). Compensation (X2) has a positive and significant effect on the 
employee's performance (Y) is accepted because the t value of the compensation 
variable (X2) is greater than t table (3.552> 1.664) and the significance level is 
less than 0.05 (0,001 <0.05 ) Or significance. Work environment variable (X3) is 
greater than t table (3,364> 1,664) and significance (0,001 <0,05). This shows that 
there is a positive influence between work environment variables (X3) on 
employee performance (Y). The value of f count is greater than f table (34.521> 
2.72). This means that together there is a positive and significant influence 
between the variables of discipline (X1), compensation (X2), work environment 
(X3) on employee performance (Y). 
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